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BAB III
PENYAJIAN DATA
Dalam bab ini, penulis akan menyajikan segala data yang diperoleh dari
lokasi penelitian melalui penyebaran angket, wawancara, dan dokumentasi.
Angket adalah merupakan daftar pertanyaan atau pernyataan yang telah diajukan
kepada siswa kelas VIII 1 sebanyak 34 orang. Wawancara dilakukan secara tatap
muka antara penulis, siswa dan 1 orang guru BK di MTsN Rambah dengan
mengajukan beberapa pertanyaan untuk memperoleh data-data yang berkaitan
dengan Peran Bimbingan dan Konseling Islam dalam memotivasi belajar siswa
MTsN Rambah Kabupaten Rokan Hulu. Segala data yang diperoleh oleh penulis
dengan menggunakan teknik pengumpulan data angket, wawancara dan
dokumentasi dimaksudkan untuk mencari data tentang peran bimbingan dan
konseling Islam dalam memotivasi belajar siswa MTsN Rambah Kabupaten
Rokan Hulu. Untuk mengetahui lebih jelas dapat dilihat dari penyajian data
dibawah ini.
A. Peran Bimbingan dan Konseling Dalam Memotivasi Belajar Siswa MTsN
Rambah kabupaten Rokan Hulu.
Untuk mengetahui peran bimbingan dan konseling Islam dalam
memotivasi belajar siswa MTsN Rambah, maka penulis melakukan penelitian
dengan cara deskriptif kuantitatif yaitu menyajikan data menurut angka-angka












Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 responden yang terdapat di
MTsN Rambah dimana jenis kelamin siswa yang diteliti laki-laki berjumlah 14
siswa atau 41% dan perempuan berjumlah 20 siswa atau 59%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa jenis kelamin siswa yang diteliti laki-laki
berjumlah 14 atau 41%  dan perempuan berjumlah 20 atau 59%.
Disini penulis mengambil sampel sebanyak 34 siswa dari keseluruhan
populasi sebanyak 34 siswa kelas VIII 1.
TABEL II
GURU BK MEMBERIKAN BIMBINGAN KONSELING SESUAI
DENGAN PROGRAM YANG SUDAH ADA











Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 34 siswa yang menjawab
sesuai adalah sebanyak 34 siswa atau 100% dan yang menjawab kurang sesuai
0% begitu juga kurang sesuai adalah sebanyak 0%.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa guru BK memberikan bimbingan
konseling sesuai dengan program yang sudah ada dapat dilihat dari jawaban
siswa yang menjawab sesuai sebanyak 34 siswa atau 100%.
Hasil wawancara guru BK menyatakan bahwa “guru BK sering
memberikan bimbingan konseling sesuai dengan program yang sudah ada
yaitu adanya diberikan bimbingan kelompok, konseling individu, bimbingan
belajar sehingga siswa termotivasi untuk belajar” ( wawancara : 07 Februari
2014).
TABEL III
GURU BK SERING MEMBERIKAN BIMBINGAN KONSELING












Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang menjawab
sering adalah 32 siswa atau 94% dan menjawab jarang adalah 2 siswa atau 6%
dan menjawab tidak pernah 0 siswa atau 0%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru BK sering memberikan bimbingan
konseling dalam memotivasi belajar siswa berdasarkan jawaban yang
menjawab sering adalah 32 siswa atau 94%.
TABEL IV
METODE YANG DIBERIKAN GURU BK DALAM MEMOTIVASI
BELAJAR SISWA MEMUASKAN











Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang menjawab
memuaskan adalah 29 siswa atau 85% dan yang menjawab kurang memuaskan
adalah 5 siswa atau 15%  sedangkan yang menjawab tidak memuaskan adalah
0 siswa atau 0%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa metode yang diberikan guru BK dalam
memotivasi belajar siswa memuaskan berdasarkan jawaban dari siswa yang
menjawab memuaskan 29 siswa atau 85%.
TABEL V
GURU BK MEMBERIKAN ARAHAN DAN MOTIVASI DALAM
JANGKA PENDEK DAN JANGKA PANJANG











Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang menjawab sering
adalah 29 siswa atau 85% dan yang menjawab jarang adalah 5 siswa atau 15%
sedangkan yang menjawab tidak pernah adalah 0 siswa atau 0%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru BK sering memberikan arahan dan
motivasi pada siswa dalam jangka pendek maupun jangka panjang berdasarkan
jawaban siswa sebanyak 29 siswa atau 85%.
TABEL VI
GURU BK MEMBERIKAN FASILITAS PENCAPAIAN PENGALAMAN
BELAJAR YANG MEMADAI











Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang menjawab sering
adalah 33 siswa atau 97% dan yang menjawab jarang adalah 1 siswa atau 3%
sedangkan yang menjawab tidak pernah adalah 0 siswa atau 0%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru BK selain memberikan motivasi
juga sering memberikan fasilitas pencapaian pengalaman belajar yang
memadai berdasarkan jawab siswa sebanyak 33 siswa atau 97%.
TABEL VII
GURU BK MEMBANTU SISWA MENJADI PERCAYA DIRI DALAM
PENCAPAIAN BELAJAR YANG BAIK











Dari tabel diatas menunjukan bahwa dari 34 siswa yang menjawab
membantu adalah 30 siswa atau 88% dan yang menjawab kurang membantu
adalah 4 siswa atau 12% sedangkan yang menjawab tidak membantu adalah 0
siswa atau 0%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa guru BK membantu siswa menjadi
percaya diri dalam pencapaian belajar yang baik berdasarkan jawaban dari
siswa yang menjawab membantu 30 siswa atau 88%.
TABEL VIII
HUBUNGAN SISWA DENGAN GURU BK SELAMA PROSES
BIMBINGAN BERLANGSUNG











Tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang menjawab baik
sebanyak 19 siswa atau 56% dan yang menjawab kurang baik 15 siswa atau
44% sedangkan yang menjawab tidak baik sebanyak 0 siswa atau 0%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan guru BK dengan siswa selama
proses bimbingan berlangsung adalah baik berdasarkan jawaban dari siswa
sebanyak 19 siswa atau 56%.
TABEL IX
SERING MENDAPAT HASIL BELAJAR YANG BAIK











Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 34 siswa yang menjawab
sering mendapatkan hasil belajar yang baik adalah 24 atau 71% dan yang
menjawab jarang adalah 10 atau 29% sedangkan yang menjawab tidak pernah
0 siswa atau 0%.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa siswa sering mendapatkan hasil
belajar yang baik dilihat dari jawaban siswa yang menjawab sering sebanyak
24 siswa atau 71%.
TABEL X
SISWA MENGERJAKAN PEKERJAAN RUMAH











Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 34 siswa yang menjawab
sering adalah 25 siswa atau 73% dan yang menjawab jarang adalah 7 siswa
atau 21% sedangkan yang menjawab tidak pernah adalah 2 siswa atau 6%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa sering mengerjakan pekerjaan
rumah (PR) dapat dilihat dari jawaban siswa yang menjawab sering 25 siswa
atau 73%.
TABEL XI
SISWA MENDAPATKAN PUJIAN APABILA BERHASIL
MENYELESAIKAN TUGAS DENGAN BAIK












Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 34 siswa yang menjawab
sering mendapatkan pujian adalah 21 siswa atau 62% dan yang menjawab
jarang adalah 13 siswa atau 38% sedangkan yang menjawab tidak pernah 0
siswa atau 0%.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa siswa sering mendapatkan pujian
dilihat dari jawaban siswa yang menjawab sering sebanyak 21 siswa atau 62%.
TABEL XII
SISWA KONSENTRASI DALAM PROSES BELAJAR












Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 34 siswa yang menjawab
sering adalah 26 siswa atau 76% dan yang menjawab jarang 1 siswa atau 3%
sedangkan yang menjawab tidak pernah adalah 7 atau 21%.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa siswa sering konsentrasi dalam
proses belajar dapat dilihat dari jawaban siswa yang menjawab jarang adalah
26 siswa atau 76%.
TABEL XIII
KONDISI EMOSIONAL SISWA STABIL











Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 34 siswa yang menjawab
stabil adalah 16 siswa atau 47% dan yang menjawab kurang stabil adalah 7
siswa atau 21% sedangkan yang menjawab tidak stabil adalah 11 siswa atau
32%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa kondisi emosional siswa stabil dapat
dilihat dari jawaban siswa yang menjawab baik 16 siswa atau 47%.
TABEL XIV
PERGAULAN SISWA DI SEKOLAH RUKUN/BAIK











Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari 34 siswa yang menjawab baik
adalah 22 siswa atau 65% dan yang menjawab kurang baik 7 siswa atau 20%
sedangkan yang menjawab tidak baik adalah 5 siswa atau 15%.
Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa pergaulan siswa baik disekolah
berdasarkan hasil jawaban siswa yang menjawab baik yaitu 22 siswa atau 65%.
TABEL XIV
SISWA TERMOTIVASI DALAM BELAJAR











Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang menjawab
termotivasi adalah 30 siswa atau 88% dan yang menjawab kurang termotivasi 4
siswa atau 12% sedangkan yang menjawab tidak termotivasi 0 siswa atau 0%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa termotivasi dalam belajar dapat
dilihat dari jawaban siswa yang menjawab termotivasi adalah 30 siswa atau
88%.
TABEL XV
LINGKUNGAN SEKOLAH SISWA NYAMAN












Dari tabel diatas menunjukkan bahwa dari 34 siswa yang menjawab
nyaman adalah 16 siswa atau 47% dan yang menjawab kurang nyaman 11
siswa atau 32% sedangkan yang menjawab tidak nyaman adalah 7 siswa atau
21%.
Jadi dapat disimpulkan bahwa siswa nyaman di lingkungan sekolah
dapat  dilihat dari jawaban siswa yang menjawab nyaman adalah 16 siswa atau
47%.
